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Tenbng
Beban Mengajar sebagai Moderatol
Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedolceran UniveEitas Andalas
Surat Tugas Dekan tentang Moderator Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal).
Kegiatan Plenary Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskehtal) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah
dilalcanakan oleh Nardsumber dan Moderator pada bnggal 24 Seftember s/d 02
l,lorember 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas malG perlu diterbitkan surat kepJtusan Dekan.
1 Perdturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasl
dan Tata Kerja Universitas Andalas;2 Perdturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahln 2015 Entang
Standard Nasional Pendidikan Tin99i;3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pe-ndidikan
Profesi Dokter Indonesia;4 Peraturan Kon$l Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dolcer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
Peraurdn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tenEng Statub
Universitas Andaals;
Peraturan t\4enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingqi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5K Rekbr Universitas Andalas Nomor i ST4lllllNutra,I]d-2ol7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedolceran Untuersitas Andahs;
sK Dekan Fakuttas Kedolceran universitas Andalas Nomor : 10110 JN16.02.D/PPI20U
tanggEl 26 September 2017 tentarE PedonEn Penghitungan Angka Krcdit D@r dan
l<enaikan Pangkaq
10 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andahs tahun 2017 nornor sP DIPA-
042.01.2. 4008.28 /2017,)
Memutuskan
: Beban i4engEFr 0umhh SKS) sebagai Moderabr ses.,ai dengEn kefEdiran Elo6en ),ang
terseM dalam lamdran Surat lGpuEsan ini,
: Dahm mdaksanatan h.Easnya l,toderator bertarygur€ Jaryab kepada Del@n Fakulbs
Kedolceran Uni't/ersitas Andahs.
: SegEh Ua),a yarE timhll dengBn dite6ittannya Surdt lcuUrsan lnl dibebanlan kepada
dana DIPA Fahrltas lcdolderan Uni\€rsrlas Andalas.
: grrat ]Gputusan inl berlaku sejak bnggEl diEtaptan (EEEn l(eEmJan apat h dllemudlan
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: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
: rt919 /uN16.02.D/Wl20t8
: 12 November 2018
: Beban tvlengajar Dosen sebagai Moderator Blok 3.2 (Gangguan Muskuloskeletal)
Semester Ganjil TA 20Lgl20t9 Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
Dr. dr. Roni Eka Sahputra, SpOT(K-Spine)
Ditebpkan di : Padang
Arif
: NO. ?lla^^aa.iaii.:trj .."!.I,t,
1. dr. Linosefa, SpMK 01-10-2018 0.2s0lt 0.2s
2. 08-10-2018 0.2s0lL 0.25
3. dr. Tuti Handayani, SoRad 15-10-2018 0.2s0lt 0.25
